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Izvorni znanstveni rad
U radu se prikazuje nekoliko rimskih spomenika koji su gra|evinskim strojem iskopani na poz-
natome arheolo{kome lokalitetu Karaula u Tomislavgradu (Duvnu) u jugozapadnoj Bosni.
Ovaj je lokalitet u stru~nu literaturu u{ao potkraj 19. st., zahvaljuju}i ~injenici da je na njemu
prona|eno nekoliko rimskih `rtvenika i drugih anti~kih objekata.
UVOD
Splitski dnevni list Slobodna Dalmacija s nadnevnkom 12. 6. 2004. g. izvijestio je da je 8.
lipnja 2004. g. u blizini obrtni~kog pogona PVC stolarija Alfaplast u Tomislavgradu (Duvnu), blizu
Franjeva~kog samostana, tijekom gradnje pristupnog puta svjetlo dana ugledalo nekoliko objekata
iz rimskog doba.1 U pitanju je dobro poznati arheolo{ki lokalitet Karaula na kojem su mjesni kato-
li~ki `upnik fra An|eo Nui} i sarajevski arheolog Carl Patsch tijekom 1896., 1897. i 1898. g. pro-
na{li vi{e rimskih spomenika. Zaslugom fra Gabrijela Mio~a, sada{njeg gvardijana franjeva~kog
samostana u Tomislavgradu, obustavljena je daljnja devastacija ovog lokaliteta a novoprona|eni
spomenici pohranjeni su u predvorje Franjeva~kog samostana u Tomislavgradu (VUKADIN 2004:
7). Na ovaj se doga|aj i prona|ene spomenike umjesnom crkvenom glasilu osvrnuo klasi~ni filolog
i novinar Radoslav Dodig (2004: 12).
I.
Me|u novoprona|enim spomenicima izdvaja se kamena baza s natpisom (sl. 1) koja je izva-
|ena iz dubine od oko 1m. Sude}i prema udubini na njezinom gornjem dijelu, slu`ila je kao postolje
nekom objektu. Sli~nu udubinu ima i nedovr{eni spomenik s motivima porta Inferi koji je Carl Pat-
sch prona{ao na ovome istom lokalitetu (PATSCH 1897: 243; [KEGRO 2004: 140, sl. 5). Dimenzi-
je: visina 90 cm, {irina 56 cm, debljina 52 cm. U biljnimmotivom obrubljenom profiliranom obrubu
urezan je okvir, unutar kojeg je natpisno polje sa sedam redaka nadgrobnog natpisa. Na bo~nim stra-
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1 Snimke ovih objekata ustupio mi je dr. sc. Jure Kri-
{to iz Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu, na ~emu
mu najljubaznije zahvaljujem.
nama profiliranog okvira motiv je lozice s listovima koja raste iz kantarosa. Na vrhovima obiju lozi-
ca sjedi po jedna ptica okrenuta jedna prema drugoj. U sredini gornjeg dijela biljnog motiva je pete-
rolisna ru`a (rosa), iz koje u pravcu ptica izrastaju lozice s listovima, identi~ne onima na bo~nim ru-
bovima. Sli~an motiv nalazi se i na donjem dijelu profiliranog obruba ovog spomenika. Natpis je
popunio malo vi{e od polovice natpisnog polja, {to bi moglo zna~iti da je urezan na ve} ranije izra-
|enu bazu. Desna strana baze ure{ena je tako|er natpisnim poljem, u kojem je umjesto natpisa, u vi-
sokom reljefu prikazan dupin okrenut prema dolje (sl. 2). Ina~e, dupin je ~est motiv na rimskim nad-
grobnim spomenicima s duvanjskih prostora. Visina slova natpisa iznosi od 5,9 cm (u prvom) do 2,7
cm (u posljednjem retku natpisa). U ligaturama su urezana slova ET u tre}em teA iE u drugom i {es-
tom retku natpisa. Umjesto jednoga slova, u tre}em retku natpisa u osobnom imenu preminule `ene
koja se zvala Pajona, urezana su dva slova I (Paiio). Znakovi interpunkcije u vidu trokutova o{trih
rubova razdvajaju slova prvog retka, potom praenomen, nomen i cognomen drugog retka te dva slo-
va I u tre}em retku. Natpis je urezan elegantnom rusti~nom kapitalom o{trih zavr{etaka slova, ka-
rakteristi~nom za rimske natpise Principata. S obzirom na ~injenicu da se baza nalazila duboko pod
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Sl. 1, 2. Kamena baza s natpisom s Karaule – Abb. 1, 2. Steinbasis mit Inschrift aus Karaula
Prema natpisu razvidno je da je spomenik bio podignut u spomen preminulog rimskog gra|a-
nina Publija Elija Dasanta (Publius Aelius Dasas) i `ene Pajone (Paiio). Me|utim, sude}o prema
natpisu, nije jasno je li Pajona bila supruga (coniux) Publija Elija Dasanta ili Elija Bebija (Aelius
Baebius) koji je podigao spomenik u njezinu ~ast i u ~ast Publija Elija Dasanta. Ako je suditi prema
nomenu koji nose naru~itelj spomenika Bebije (Aelius) i preminuli Dasant, Bebije je bio sin (filius)
Publija Elija Dasanta. Dasantov praenomen i nomen s ovog natpisa (Publius Aelius) i Bebijev no-
men (Aelius) svjedo~e da su u pitanju bile osobe podrijetlom iz roda koji je rimsko gra|ansko pravo
stekao u vrijeme cara Hadrijana (Publius Aelius Hadrianus, 117–138). Cognomen prve osobe s
ovog natpisa (Dasas) otprije je poznat iz rimskog naselja Suha~a pokraj Livna. Nosio ga je doma}i
romanizirani Delmat Elije Tit Dasant (Aelius Titus Dasas; SERGEJEVSKI 1938: 29; ILIug. 1779).
Istoimeni cognomen imao je i mu{karac, ulomak ~ijeg nadgrobnog spomenika je prona|en u teme-
ljima kasnoanti~ke bazilike na lokalitetu Sv. Ivo u sredi{tu Livna nad kojom je tijekom razvijenog
srednjem vijeka podignut franjeva~ki samostan (GLAVA[ 1994: 57; [KEGRO 2004: 144–145, br.
7, sl. 9). S obzirom na ovu ~injenicu, manje je vjerojatno da je cognomenmu{karca iz Livna bioDa-
s(es), Das(ius) odnosno Das(sius) koji se tako|er javljaju na dalmatinskim prostorima (ALFÖLDY
1969: 185).
Cognomen `enske osobe s ovog natpisa (Paiio) u potpuno identi~nom obliku, sa dva slova I,
javlja se u Selinama (Bor~ani) podno Liba na rubu Duvanjskog polja (PATSCH 1904: 214 – 215,
Fig. 79; 1904b 352–353, im. 78).2 Na Libu se, kao {to je poznato, naj~e{}e tra`i delmatsko upori{te
Dalmion ([KEGRO 1999: 395–403). Popunjava fond delmatskih `enskih imena sa srednjodelmat-
skog podru~ja3 sa zavr{etkom na –o. To su primjerice: Buvo (Bor~ani, Tomislavgrad; PATSCH
1904: 216), Dasto (Bor~ani, Tomislavgrad; CIL III 149767), Dutieio (Golubi}, Glamo~; CIL III
10040), Epatino (Glamo~; SERGEJEVSKI 1927: 261), Iato (Suha~a, Livno; SERGEJEVSKI
1938: 31), Ieto (Vrlika, Knin; CIL III 13223), Lavo (Tomislavgrad, Li{tani – Livno; CIL III 143208,
9846 (2761)), Paio, Paiio (Bor~ani, Tomislavgrad CIL III 149767, 9850), Pano (u Karlov Han, Pri-
soje – Tomislavgrad; BOJANOVSKI 1970: 11–13; [KEGRO 1994: Nr. 2, 289), Prevo (Va{arovine,
Livno; SERGEJEVSKI 1931: 20) te Tato (Suha~a, Livno; SERGEJEVSKI 1938: 31; ILIug. 1780;
[KEGRO 1999: 21, Nr. 25).
Rodovsko ime Bebije (Baebius) koji nosi tre}a osoba, odnosno naru~itelj ovog spomenika
Elije Bebije (Aelius Baebius), bilo je veoma pro{ireno diljem Rimskog Carstva, posebice u njego-
vim isto~nim dijelovima. Na podru~ju rimske provincije Dalmacije naj~e{}e su ga nosili italski do-
seljenici, a na podru~ju Liburnije i domorodci (ALFÖLDY 1969: 65). Susre}u se u Hispaniji (116
puta) i duplo manje u Italiji (52 puta) (OPEL 1, 2005: 259).
II.
Na istom je lokalitetu u isto vrijeme iskopan i jedan `rtvenik. Na`alost, za razliku od prethod-
nog spomenika, natpisno mu je polje odlomio gra|evinski stroj pomo}u kojega je i iskopan iz zem-
lje (sl. 3), pa nije poznato kojem je bo`anstvu bio posve}en.
Oblikom, dimenzijama i ornamentikom vrlo je blizak Dijaninim i Armatovim `rtvenicima
koje su tijekom 1896., 1897. i 1898. g. na istom lokalitetu iskopali fra An|eo Nui} i Carl Patsch (sl.
4). Nije isklju~eno da je i u ovom slu~aju rije~ o `rtveniku jednog od tih bo`anstava, za koje se pret-
postavlja da su upravo na tom lokalitetu imali svoje sveti{te (PA[KVALIN – MILETI] 1988: 268;
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2 CIL III 149767: D(is) M(anibus). / Dastoni ma/tri et
Paiion/i sorori P(ublius) Ae(lius) Varro p(ro) p(ietate).
3 O srednjedalmatinskom imenskom podru~ju: KATI-
^I] 1963: 255–292.
DODIG 2004: 12.) te da ovi `rtvenici ({est posve}enih Dijani4 i dva Armatu5) i potje~u upravo s re-
~enoga lokaliteta. Ina~e Olimpom duvanjskih Delmata, ako je suditi po broju do sada prona|enih
`rtvenika, suvereno je dominirala bo`ica lova Dijana ([KEGRO 2000: 97).
III.
S ovog istog lokaliteta potje~u i ~etiri ~etvrtasta nosa~a epistila (impost), po svoj prilici dije-
lovi neke monumentalne rimske gra|evine (sl. 5) koji su, vjetojatno, i sami stajali na ~etverokutnim
stupovima. Dva su ukra{ena floralnim motivima (sl. 6). Tri su prona|ena istovremeno kad i pret-
hodni spomenici, a jedan je na istom lokalitetu prona|en jo{ tijekom 1998. g. Dimenzije: 78 x 70 cm
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4 PATSCH 1897a: 227–230, 1–5; 1899: 220–223, Nr.
1–5, Fig. 39–43; CIL III 143201–4; 1904: 204, Fig. 55;
1904b: 341–342, sl. 54; IMAMOVI]1977: 334–336, 40–45.
5 PATSCH 1897a: 230–231, br. 7, sl. 7; 1899: 224, Nr.
7, Fig. 45; CIL III 143202; PA[ALI] 1960: 36–37; IMA-
MOVI] 1977: 414, br. 181.
Sl. 4. @rtvenici Dijane i Armata sa Karaule –
Abb. 4 Diana- und Armatus-Opfersteine aus Karaula
Sl. 3. @rtvenik bez natpisa
sa Karaule –
Abb. 3 Opferstein ohne
Inschrift aus Karaula
Sl. 5. Epistili (imposti) s Karaule – Abb. 5 Epistyle (Imposte) aus Karaula
donja manja strana, oko 100 cm gornja {ira strana, debljina oko 40 cm (DODIG 2004: 12). Prema
ovome proistje~e da su pridr`avali krov neke ne ba{ skromne gra|evine. S obzirom na ~injenicu da
su na Karauli jo{ u vrijeme istra`ivanja fra An|ela Nui}a i Carla Patscha prona|ena i dva ~etvrtasta
stupa, dimenzija sli~nih donjim stranama ovih objekata, pretpostavka je da su bili sastavnim dije-
lom istog objekta. Nije isklju~eno da je u pitanju bio i hram u kojem su {tovani Dijana i Armat
(PA[KVALIN –MILETI] 1988: 268; DODIG 2004: 12), ~iji su `rtvenici prona|eni na istom loka-
litetu. Patsch je pretpostavljao, a s njim se slagao i Esad Pa{ali} (PA[ALI] 1960: 36, 37), da je na
Karauli bilo rimsko groblje te neki ve}i hram u kojem su {tovani Dijana, Liber i Armat (PATSCH
1897: 236–237; 1904: 202–209).
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ZUSAMMENFASSUNG
RÖMISCHE DENKMÄLER AUS TOMISLAVGRAD
Am Ort Karaula in Tomislavgrad (Westbosnien) wurden einige römische Steindenkmäler
durch eine Baumaschine zufällig ausgegraben. Unter ihnen befindet sich ein Postament, dessen
Höhe 90 cm, Breite 56 cm, Tiefe 52 ausmacht (Abb. 1). Der profilierte Randmit einem Florenmotiv
umrahmt einen Inschriftenträger, innerhalb dessen sich ein Inschriftenfeld befindet. Die Inschrift
wurde in sieben Zeilen geschrieben. Auf dem linken und rechten Teil des profilierten Rahmens ist
dasMotiv der aus demKantharos wachsenden Rebe zu sehen. In den Ecken befinden sich Vögel. In
der Mitte des oberen und unteren Teils des Rahmens wurden fünfblättrige Rosen (rosa) sowie die-
selben Reben eingemeisselt. Auf der rechten Seite des Postaments befindet sich auch ein Inschrif-
tenfeld, innerhalb dessen ein Delphin mit demKopf nach unten in einem hohen Relief dargestellt ist
(Abb. 2). Die Buchstaben sind von 5,9 cm (in der ersten Zeile) bis 2,7 cm (in der letzten Zeile) hoch.
Die Buchstaben ET sind in der dritten Zeile, des weiteren A und E in der zweiten bzw. sechsten Zeile
der Inschrift ligiert. Die Inschrift lautet:
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filiusVom gleichen Fundort stammt auch ein Opferstein, dessen Inschriftenfeld bei der Ausgrabung
abgebrochen worden war (Abb. 3). Seine Form und Dimensionen nähern sich denDiana und Arma-
tus gewidmeten Opfersteinen, die im Laufe der Jahre 1896, 1897 und 1898 am gleichen Ort gefun-
den worden waren.
Hier wurden auch vier Epistyle gefunden, die allem Anschein nach, Bestandteile eines römi-
schen monumentalen Bauwerks waren (Abb. 5). Zwei von ihnen wurden mit dem Florenmotiv ges-
chmückt (Abb. 6). Drei Epistyle wurden zusammen mit den obigen Denkmälern ausgegraben,
während das vierte am gleichen Ort im Jahre 1889 gefunden worden war. Ihre untere kleinere Seite
beträgt 78 x 70 cm, die obere breitere Seite etwa 100 cm und die Tiefe 40 cm. Von hier stammen au-
ch zwei Ende des 19. Jhs. gefundene viereckige Säulen. Ihre Dimensionen entsprechen den unteren
Seiten der Epistyle. Es wäre denkbar, daß sie Bestandteile desselben Objekts waren, wahrscheinlich
eines Diana und Armatus gewidmeten Tempels.
Rukopis primljen: 25. VII. 2005.
Rukopis prihva}en: 20.VIII.2005.
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D(is). M(anibus)
P(ublio). Ae(lio). Das(anti)
et Pai.ioni
coniug(i)
5posuit
Ae(lius) Baebi(us)
